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Розроблення упаковки представляє собою ряд етапів, на меті яких є створення привабливої з точки зору споживача  та 
виробника упаковки. 
Проаналізувавши основні етапи роботи над розробленням нової упаковки від різних авторів [1,2,3], можна зазначити, що 
деякі з них характеризують цей процес більше з технологічної  сторони, а деякі зі сторони її зовнішнього оформлення. Та загалом, 
етапи над розробленням упаковки майже однакові.  
Виходячи з тих міркувань, що процес розроблення упаковки є складним, важливим та завершальним етапом над 
розробкою самого товару, запропонуємо власний підхід до розробки упаковки (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Авторський комплексний підхід до визначення етапів розроблення упаковки та їх характеристика 
Назва Характеристика Основні завдання 






Дослідження та аналіз 
діяльності підприємства-
виробника продукції, для 
якого буде розроблятися 
упаковка 
1. Загальна характеристика 
підприємства: місія, цілі, основні 
цінності. 
2. Загальна характеристика 
асортименту. 
3. Аналіз цільової аудиторії. 
4. Дослідження та аналіз інформації 
щодо конкурентів підприємства. 




характеристик товару та 
оцінка якості продукту 
1. Детальна характеристика основних 
властивостей товару: склад, умови 
зберігання, термін придатності та ін. 
2. Оцінка якості продукту. 
3. Характеристика упаковки, яка вже 
використовується. 
4. Відмінні характеристики товару від 
конкурентів. 
Аналіз ринку Аналіз тенденцій 
пакувальної індустрії на 
ринку товару, для якого 
розробляється упаковка 
1. Визначення який матеріал 
використовується для пакування. 
2. Визначення основних тенденцій щодо 
зовнішнього оформлення упаковок 
(колір, форма, дизайн та ін.) 
 
 
Продовження таблиці 1 




1. Мета розробки 
упаковки; 2. Детальна 
інформація про товар, що 
може вплинути на вибір 
матеріалу для упаковки; 3. 
Основні вимоги до 
упаковки; маркування 
упаковки; 4. Стратегія 
виходу на ринок; 5. інші 
вимоги та пропозиції 
Розроблення технічного завдання з 
повним зазначенням основних 







упаковки товару та 
визначення їх ставлення  
Проведення дослідження відповідно до 
обраної методології: визначення методу, 
способу збирання інформації, вибір 





даного етапу є креслення 
упаковки та його 
деталізація 
1. Вибір матеріалу виготовлення 
упаковки 
2. Вибір форми та розміру упаковки 
3. Вибір кольорової гамми  
4. Вибір графічного оформлення 
упаковки (що на ній повинно бути 
зображено, щоб привернути увагу 
споживачів) 
5. Вибір шрифтів 
6. Вибір та зображення необхідної 
інформації на упаковці 
(маркування). 





упаковки товару з точки 
зору споживача та 
виробника 
групи показників оцінки упаковки: 
1. З точки зору споживача: 
– маркування упаковки; 
– ергономічність та зручність 
упаковки; 
– естетичні показники; 
– комунікаційні показники. 
2. З точки зору виробника: 
– економічні показники; 
– показники транспортування та 
скла-дування; 
– показники екологічності. 
За даними показниками проводиться 
комплексна оцінка нової упаковки 
товару в порівнянні з упаковками 
конкурентів.  
За кожним показником виставляється 
відповідний бал, потім рахується 
середньозважена оцінка упаковки 
товару та за оціночною шкалою 
визначається результат  
Внесення змін Визначення можливих шляхів покращення упаковки та внесення змін 
до її виробництва 
 
Таким чином, запропонований процес розроблення нової упаковки містить дев’ять основних етапів, що об'єднують 
роботу не тільки виробників (конструкторів, дизайнерів), а й маркетологів. 
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